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3 潟上地区観光調査に関する報告書 昭和四十三年 新穂村
4 新穂地区温泉地質調査報告書 昭和五十五年九月 日さく
5 新穂温泉掘削工事報告書 平成五年十一月 大手開発 KK
6 島内等温泉利用施設概要
7 米価表 天明元年～平成七年
